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Буханова Т. В. Методологічні аспекти впливу продуктивності праці на рівень 
конкурентоспроможності підприємства. У статті визначено роль продуктивності праці в 
досягненні високого рівня конкурентоспроможності підприємства у галузі. Автором 
зроблено оцінку методів розрахунку продуктивності, обґрунтовано доцільність 
використання в оцінці конкурентної позиції фірми показника продуктивності праці, 
розрахованого вартісним методом на базі показника реалізованої продукції, а також 
запропоновано модифікації індексу Лернера з використанням виробітку як показника 
продуктивності праці. 
Буханова Т. В. Методологические аспекты влияния производительности труда 
на уровень конкурентоспособности предприятия. В статье определена роль 
производительности труда в достижении высокого уровня конкурентоспособности 
предприятия в отрасли. Автором дана оценка методов расчета производительности, 
обоснована целесообразность использования в оценке конкурентной позиции фирмы 
показателя производительности труда, рассчитанного стоимостным методом на основе 
показателя реализованной продукции, а также предложена модификация индекса Лернера 
с использованием выработки как показателя производительности труда. 
Bukhanova T. V. Methodological aspects of the labor productivity influence on the 
enterprise competitiveness level. The special role of the labor productivity in competitiveness 
management of enterprise is defined in the article. The methods of the labor productivity 
calculation are analyzed, the practicality of using the labor productivity index is grounded in 
assessing firm competitive position calculated with cost method on the basis of sold products 
index and the modification of the Lerner index using worker efficiency as labor productivity 
index is offered. 
Постановка проблеми. В умовах глобалізації світових ринків і бізнесу 
найважливішою проблемою вітчизняної економіки є забезпечення 
конкурентоспроможності національних товаровиробників, до яких належать промислові 
підприємства і галузі. Загальна ситуація в українській економіці сьогодні 
характеризується ослабленням науково-технічного, технологічного, кадрового потенціалу, 
скороченням досліджень на стратегічно важливих напрямах інноваційного розвитку, що 
призводить до зниження конкурентоспроможності українських підприємств по 
параметрах якості продукції. Оцінюючи сучасні конкурентні можливості економіки, 
необхідно брати до уваги високу енерго-, матеріале- і трудомісткість більшості видів 
вироблюваної продукції, що підвищує витрати виробництва і погіршує конкурентні 
позиції українських товарів на світових ринках. В зв'язку з цим по мірі загострення 
конкурентної боротьби на ринку товарів і послуг все більше значення набуває зниження 
витрат виробництва, підвищення якості продукції, що випускається, і здобуття 
підприємством конкурентної переваги. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні питання конкурентоспроможності 
в західній економічній науці знайшли своє відображення у роботах відомих вчених І. 
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Ансоффа [1], П. Друкера [2], М. Портера [3], Д. Н. Хаймана [4] та ін. Різним аспектам 
конкуренції і процесу підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання 
присвячено дослідження В. Алещенка [5], І. Богомолової [6], А. Войчака [7], І. Герчикової 
[8], В. Єферіна [9], В. Мотіна [9], Н. Ноздрьової [8], А. Павленка [7], І. Тараненко [10], Р. 
Фатхутдинова [11], Є. Хохлова [6], Л. Цигичко [8], А. Юданова [12] та інших авторів. 
В науковому середовищі поширюється позиція, згідно якої 
конкурентоспроможність суб'єкта визначається його можливістю виконувати свої функції 
на ринку в конкурентному оточенні. Твердження про те, що підприємство 
неконкурентоспроможне, ставить під сумнів існування самого підприємства з точки зору 
виконання ним функцій в економіці. Подібна точка зору висвітлена в роботах В. 
Алещенка, І. Тараненко, І. Богомолової та Є. Хохлова, А. Павленка та А. Войчака [5, с. 
113-119; 10, с. 12-23; 6, с. 113-119; 7]. Російський економіст А. Юданов визначає 
конкурентоспроможність підприємства як комплекс властивостей, що робить 
підприємство придатним для виконання його функцій в тому або іншому економічному 
середовищі. Він виділяє п'ять функцій підприємства: 1) концентрація і використання 
ресурсів; 2) організація виробництва; 3) збутова діяльність; 4) отримання прибутку і 
несення ризиків; 5) накопичення досвіду [12, с. 23-26]. Конкурентоспроможність є однією 
з характеристик діяльності підприємства, управлінські рішення стосовно якої можуть бути 
отримані виходячи з результатів аналізу чи планування тих або інших економічних 
показників. 
Систематизація і аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних дослідників показали, 
що до теперішнього часу проблема розробки методологічного інструментарію 
забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів ринку на основі зростання 
продуктивності праці залишається невирішеною. Необхідне подальше комплексне 
дослідження, що передбачає як теоретичний аналіз взаємного впливу, так і розробку 
засадничих теоретичних, методичних і практичних пропозицій і рекомендацій по 
підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємств через ефективне управління 
продуктивністю праці. 
Мета статті - обґрунтування існування взаємного зв'язку між рівнем 
конкурентоспроможності підприємства в галузі та досягнутим рівнем продуктивності 
праці; поглиблення вже відомого підходу до оцінки позиції підприємства в 
конкурентному середовищі, запропонованого Абба П. Лернером та доповненого Д. Н. 
Хайманом, шляхом визначення впливу показника виробітку на рівень індексу 
монопольної влади на ринку і, відповідно, на рівень конкурентоспроможності 
підприємства. 
Викладення основного матеріалу. Зв'язок продуктивності праці і 
конкурентоспроможності підприємства останнім часом стає все більш очевидним. Досвід 
країн з розвиненою ринковою економікою дозволяє стверджувати, що лише підвищення 
продуктивності праці дає можливість зберегти конкурентоспроможність останніх на 
ринку. Кошти, які витрачаються на дослідження і реалізацію резервів зростання 
продуктивності праці, згодом багато разів окупаються зниженням виробничих і 
невиробничих витрат, зростанням прибутку, успіхами в конкурентній ринковій боротьбі. 
На наш погляд, в цілях дослідження взаємозв'язку конкурентоспроможності і 
продуктивності праці доцільно застосовувати вартісний метод оцінки продуктивності 
праці. Для здобуття узагальнених показників відносно продукції і виміру продуктивності 
праці в народному господарстві вартісний метод вважається основним. Суть його полягає 
в тому, що показник продуктивності праці визначається як відношення виготовленої 
продукції, вираженої в грошових одиницях, до витрат робочого часу. Ціни, по яких 
зіставляється продукція, диференційовані по різновидах кожного виду виробів. Крім того, 
вони встановлюються у багатьох випадках з урахуванням якості продукції. Це дозволяє 
використовувати цей метод для розрахунку продуктивності праці підприємства в будь-
якій галузі економіки. 
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Вартісний метод вимірювання продуктивності праці має декілька різновидів 
залежно від вартісних виразів виготовленої продукції (валова, товарна, реалізована, чиста, 
нормативно-чиста продукція, нормативна вартість обробки). Проте в умовах ринкової 
економіки набагато важливіший вимір продуктивності по реалізованій продукції, оскільки 
збільшення незавершеного виробництва і накопичення залишків нереалізованої продукції 
не мають позитивного економічного значення. Під реалізованою продукцією слід 
розуміти готову продукцію, що відвантажена покупцеві, за яку повністю поступили кошти 
на розрахунковий або спеціальний рахунок підприємства. Вартість продукції, сплаченої 
покупцем, але не відвантаженої, до складу реалізованої продукції не включається. 
Обсяг (кількість) реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки, а 
сама кількість реалізованої продукції залежить від обсягу виробництва товарної продукції 
і зміни величини перехідних залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року. 
Розрахунок обсягу реалізованої продукції буде мати наступний вигляд: 
де qR - обсяг реалізованої продукції, VR - виробіток за реалізованою продукцією у 
вартісному вимірюванні, N - середньооблікова чисельність працівників (робочих). 
Виробіток є найбільш поширеним і універсальним показником продуктивності 
праці. В цілях даного дослідження пропонуємо розглянути показник виробітку у 
вартісному вираженні, розрахований за реалізованою продукцією; він може бути 
розрахований за формулою: 
В підтвердження існування прямого зв'язку конкурентного статусу фірми та рівня 
його продуктивності пропонуємо розглянути індекс Лернера, розроблений Абба П. 
Лернером в тридцяті роки двадцятого століття, який є одним з існуючих засобів оцінки 
монопольної влади і дозволяє розрахувати відношення різниці між ціною та граничними 
витратами й ціни: 
де p - прибуток, q - виручка (валовий дохід) підприємства. 
де М - індекс монопольної влади, Р - ціна, МС - граничні витрати виробництва [4,. 95]. Економіст Д. Н. Хайман запропонував записати індекс М таким чином: 
де М - це прибуток на одиницю товару, віднесений до його ціни, АС - витрати на 
виробництво. Помножуючи рівняння на співвідношення Q/Q, де Q - обсяг виробництва у 
натуральному вимірі, він отримав таку його модифікацію: 
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Використовуючи цей індекс як міру монопольної влади, Д. Н. Хайман позначив, що 
чим вище у довгостроковому плані співвідношення прибутків та виручки від продажу, 
тим вище ступінь монопольної влади фірми на ринку, і, відповідно, вище доля її доходів в 
доходах галузі. Більш високий рівень показника співвідношення прибутку до виручки (у 
відсотках) за значний відрізок часу слід сприймати як ознаку присутності монопольної 
влади на ринку. Якщо розглядати цей показник з точки зору конкурентного статусу фірми, 
можна сказати, що конкурентна позиція фірми, яка має такі характеристики вказаного 
показника, є достатньо стійкою й вигідною порівняно з іншими фірмами галузі [4, с. 96]. 
Тому найважливішим завданням кожного господарюючого суб'єкта є одержання 
максимального прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого режиму 
економії при витрачанні коштів і найбільш ефективного їх використання. 
Виручка (дохід) від продажу продукції, товарів, послуг і від інших видів діяльності 
є основним видом доходів підприємств, одержаних у процесі їх виробничої діяльності. Це 
фінансова категорія, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами 
товару. В підприємствах торгівлі, громадського харчування, матеріально-технічного 
постачання замість категорії "виручка від продажу продукції, послуг" використовується 
категорія "товарообіг". 
На наш погляд, в даному дослідженні виручку (дохід) слід розглядати в аспекті 
основної діяльності підприємства. Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 3 "Звіт про фінансові результати" до основної діяльності належать операції, 
пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є 
головною метою створення підприємства, і забезпечують основну частку його доходу 
[13]. Загальна сума виручки від основної діяльності включає в себе виручку від реалізації 
продукції, виконаних робіт та наданих послуг промислового і непромислового характеру. 
Виручка від виконаних робіт та наданих послуг визначається, виходячи з обсягу 
виконаних робіт і відповідних розцінок і тарифів. 
В Україні застосовують два методи визначення виручки від продажу продукції 
(товарів, робіт, послуг) - касовий метод і метод нарахувань. 
Касовий метод передбачає визначення виручки від продажу продукції (товарів, 
робіт, послуг) та виконання інших операцій за надходженням коштів на рахунки в банку 
або в касу господарства. Цей метод застосовується суб'єктами малого підприємництва, які 
переведені на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, а також при 
формуванні реальних грошових потоків у фінансовій звітності. 
Метод нарахувань передбачає визначення виручки від продажу продукції (товарів, 
робіт, послуг) та виконання інших операцій за вартістю відвантаженої (переданої) 
продукції (товарів, робіт, послуг) на відповідну дату при підписанні документів, що 
підтверджують факт проведення такої господарської операції. При такому методі датою 
реалізації, а також надходження виручки від реалізації вважається дата відвантаження 
(відпуску) продукції або дата підписання документів про виконані роботи, надані послуги. 
В результаті у чинному законодавстві операція з реалізації продукції, робіт і послуг не 
прив'язана до факту реальної оплати. 
В даному дослідженні ми будемо виходити з того, що відповідно до П(С)БО 15 
"Дохід" виручкою (доходом) не вважаються сума попередньої оплати продукції (товарів, 
робіт, послуг) та сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг)[14]. 
Якщо розглядати виручку підприємства як таку, що розрахована з урахуванням 
вище поданих положень, можна отримати модифікацію індексу Лернера у наступному 
вигляді: 
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Висновки: 
1. Продуктивність праці має суттєвий вплив на рівень конкурентоспроможності 
підприємства та результати його діяльності. Показник виробітку може бути використаний 
в розрахунках обсягу реалізованої продукції, який є суттєвою складовою виручки від 
основної діяльності підприємства. В подальших дослідженнях стосовно впливу 
продуктивності на конкурентну позицію підприємства в галузі доцільно провести більш 
детальний аналіз складових показника виручки від реалізації, які присутні у знаменнику 
отриманої модифікації, з метою оптимізації кількісної величини кожного з показників. 
Ефективне управління кожним з наведених параметрів дозволить наблизити до 
оптимального співвідношення прибутку і виручки для досягнення бажаного значення 
індексу монопольної влади. 
2. Показник середньооблікової чисельності персоналу, який присутній у 
запропонованій нами модифікації, підкреслює значущість аналізу та планування 
чисельності персоналу в управлінні конкурентоспроможністю. Пошук та реалізація 
заходів щодо скорочення витрат праці на одиницю споживчої вартості, а також 
оптимізації співвідношення витрат живої та уречевленої праці може виступати як ще один 
напрямок підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. 
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